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/lar~ riPttJ()(J qm• J. ~tihl.lltWS puuer w p;e rma mme-
t!UJ dt ,\l1gud ,\lilwru Por ww parle•, la ( rm5lolllt' rotrJ 
t rcm clt .l:•;llt'Tf)j 1' aurorr:·s que tit:be pn·~idir lo progruma-
nm tdNml r/(' la\ ¡miuictH de. tmo Escuda tk 1rre Dru 
mattco 1 por otra. d fllt'rt'f'lf1Jil:'flfo d.:. wz uuwr tan sm 
guiar, ('F.;4dor tltJdo mt'IIOS qzu dt• t/ut'\'OS pmn·rh-
trUt'II(OS pam Jar fondo y ¡ormo o lo rita 1' a fa rt•mura. 
JU'tiJtwbrJn mhrudamenle mu·~rrcJ dn~o. 
Pt-ra el lt'fltro e~ un milo.r:ro \', muc/nmnas l't'CC.J, el 
mtiagru no se produce t·uatulo quen1mos, o pesar dt.· 
tlw"ltrus oructom:s. l'an·os mremos, foflidm pur t"in'l.ms-
rcmnos wmlmenrt> /J¡t:n(IS o 11uestra ¡•oluntad. nos priro 
wn LltiWS dt c.•S<:enijicor una obm del gl•nit!l rYJmt·diú-
xra}o. 
,1qw está. pii('S, ganado 1.1 ot·u~üiiL Y JO estuJt!oS a 
u/lOS hora!> dt• /u 1 wetzcla de ··Maribd y ftt t•xtrmio fami-
lia" Que Dios rfJ¡Jurtu sm·rre'l. Sobre rodo para este gm 
pu dt: animosos olumnus de '' lmerpretactOn '' Qut' han 
llevadu odrlnme el pNpó:mo. ya que genero/mente, ms 
e:sjuer=os no suden ser comprendidos. Nrmca .<r.e exaltan 
rus rm!ntoJ•. pua ~ü·mpre .11! apunw el menor fallo. 1:.1 pu-
bltco olvula. comla!IIU' IIfe, que sus reprc.~etJtut·iout>s Sf.W 
¡micucu.~ dcx:entes. ubsoluramcme ll t!Ct>S/Inas l'O il ourluo· 
rM. 
Quienes cstdn o este' Indo del telón .wr.len mos1rarse 
e.r1g1 nll'S. Crerl que eso es bueno. Sobre rudo para la for-
moc:iót~ rle q1úene.{ 11011 o ubra::ar una profesión que estO 
ili!cha de cmwames y Jiarias exrgenf'itJ.~. 
MIGUEL SALCEDO HIERRO 
·'\lnnbel) la C\trtu"\a fnnüli3~· 
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I:.QU!PO TECNICO 
Caracterilat:ión CA I?Mf:~V MARIA .\fORJLI.A 
I·M.:cnogr<~fill· .IUAt\' ANTONIO S. IHL RU/1 
Lununoté~.:ni3: CARLOS M;IR/11 BLA.VCO 
Mon1a¡e Musical: 1-"'RANCJSCO GAHR/1)() 
Ayudante 
Dirección ,tJA NL~F.J. GO.IJEZ Rt.dl 
Vcstuano, mueble~ y utens.•lios en escena son propiedad 
de la [se u el a. 
nin·t·r·i(m MIGUEL SALCEDO HLERRO 
